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Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi UPT Telematika 
UPN juga dituntut memiliki sistem informasi yang terkomputerisasi secara lengkap. Saat 
ini UPT Telematika UPN telah memiliki sistem informasi, akan tetapi pada sistem 
informasi pusat pelatihan belum terkomputerisasi secara lengkap, sehingga mengakibatkan 
peserta pelatihan tidak mendapatkan informasi yang lebih mengenai pelatihan yang 
tersedia di UPT Telematika UPN. 
Pengembangan sistem ini menggunakan metode Waterfall Model dengan tahap-
tahap: analisis kebutuhan, desain, penulisan kode, pengujian. Dibuat menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL untuk manipulasi data, dengan perangkat lunak 
pendukung menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Xampp. 
Sistem Informasi ini dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan 
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